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BEVEZETŐ
A József Attila Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszéke és Magyar 
Nyelvészeti Tanszéke másodszor rendezte meg a Mai magyar nyelv leírásának újabb 
módszerei című tudományos ülést, amelynek a Szegedi Akadémiai Bizottság adott 
otthont.
A két évvel ezelőtt tartott hasonló rendezvényén még a hallgatóság között volt 
Károly Sándor professzor úr, aki azóta elhunyt 1994. január 25-én. A jelen esztendő­
ben van Károly Sándor születésének hetvenötödik évfordulója, ezért is szenteltük az ő 
emlékének a mostani, immár kétnapos előadássorozatot.
Károly Sándor Szegeden végzett egyetemet, és Sík Sándor bűvköréből kiszökött 
irodalmárként Klemm Antaltól kért témát doktori értekezéséhez (A Jókai-kódex mon­
dattana, 1947). Ugyancsak a szegedi egyetem volt Károly utolsó munkahelye, előzőleg 
negyedszázadig a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében dolgo­
zott. Károly Sándor fogékony volt minden újra, és érdeklődő volt minden új iránt. 
Mindig törekedett megismerni a nyelvtudomány friss eredményeit és módszereit, s 
igyekezett ezeket hasznosítani, illetőleg továbbfejleszteni. Erre tanította és nevelte az 
egyetemen hallgatóit, és erre ösztönözte munkatársait.
Konferenciánknak ezúttal is fő célja, hogy az új kutatások iránti érdeklődést 
ébren tartsa, az új iránti fogékonyságot megőrizze.
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